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GALAPAGOS VIVE UN MOMENTO CRITICO, SU CONSERVACION ESTA AMENAZADA
Por: OswaldoBárc2
Las Islas Galápagos constituyen la
proyección de la soberanía nacional ecuatoriana
ãn el Pacífico y consolidan la presencia del
Ecuador en el mundo entero. Con un registro
excepcional de investigaciones científicas, las
Galápagos son un hito importante en la historia
de las ciencias naturales, ya que están
vinculadas históricamente a Ia teoría de la
evolución desde su misma génesis hasta la
formulación moderna'
Los ecosistemas galapagueños en forma
individual y en su conjunto están reconocidos
por la ciencia universal como formaciones
naturales únicas en la biósfera, lo que constituye
para el Ecuador motivo de orgullo y a la vez de
ãltu t".pon.abilidad, pues la mirada de la
comunidad científica de todo el mundo está
puesta en el archipiélago ecuatoriano. Lo que se
hu"" 
"tt las islas 
es motivo de aplauso o de
rechazo de la comunidad internacional. Las
Galápagos son patrimonio del Ecuador' como
también la responsabilidad de su conservación,
de ahí que, en buena medida, el prestigio y
crédito internacional en materia de manejo de
áreas naturales depende de lo que el país haga o
deje de hacer en las Islas Galápagos.
Recordando la historia, el Estado
ecuatoriano reconoció el excepcional valor
natural de las Islas Galápagos y las declaró
Parque Nacional en 1959. La UNESCO las
incorporó al Patrimonio Natural de la
Humanidad en 1919 Y como Reserva de
Biósfera en 1984. En 1987 el Gobierno
ecuatoriano instituyó la Reserva de Recursos
Marinos del Archipiélago; y en 1990 se declaró
Santuario de Ballenas a todas las aguas
interiores de la Reserva.
El trabajo mancomunado de la Fundación y
Estación Charles Darwin con el Servicio Parque
Nacional Galápagos, constituyó por algunos
años un buen ejemplo de acción concertada de
las instituciones ecuatorianas e internacionales
para la investigación y conservación de los
eco-sistemas insulares, sus resultados fueron
reconocidos mundialmente como un modelo de
manejo y conservación.
Desafortunadamente múltiples factores de
orden económico, social, político y admi-
nistrativo están incidiendo profundamente en los
ecosistemas galapagueños, en especial en sus
componentes más delicados y sensibles que son
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sus especies endémicas. Galápagos vive su peor
crisis generada por la intensa inmigración hacia
las islas, el incremento desmedido de la
actividad turística que exige una mayor
demanda de abastecimientos básicos como agua
dulce, alimentos, combustibles, bienes y
servicios, a la vez que incrementa la producción
de todo tipo de residuos y contaminantes. La
introducción de nuevas especies de plantas y
animales desde el continente; la fuerte presión
sobre los recursos marinos; la tendencia a la
expansión del área urbana y agropecuaria a
expensas de la superficie del Parque Nacional y
sus recursos, entre otros hechos configuran una
agresión pemanente a los sistemas ecológicos
isleños y marinos, lo que pone en inminente
peligro su integridad y supervivencia.
El Archipiélago de Galápagos por ser una
región especial requiere un estatuto diferente al
de cualquier otra región del Ecuador
continental; el cual contemple su realidad
natural, económica y social de Ia región.
Galápagos es diferente por lo tanto requiere un
modelo conceptual y práctico preferencial. El
Estado ecuatoriano debería dar al archipiélago
un tratamiento jurídico-político especial por ser
una provincia de características excepcionales.
Es urgente abordar el problema de las
migraciones hacia las islas, puesto que la
población humana está sobrepasando la
capacidad de sustentabilidad de los ecosistemas.
La población cada vez más numerosa aumenta
los impactos ecológicos y sociales, por lo que es
imprescindible restringir la inmigración
espontánea a las islas.
La conservación de Galápagos debe sor un
componente destacado en la política de
administración del patrimonio del Estado
ecuatoriano, lo que sólo será posible cuando los
ecuatorianos tengamos plena convicción de su
valor e importancia; pero en especial los
dirigentes políticos y los gobernantes.
Conservar las islas demanda del Gobierno
la aplicación de políticas coherentes y armó-
PROPUESTA PARA UN PLAN EMERGENTE
PARA LAS ISLAS GALAPAGOS
Ante esta situación de real emergencia se
impone la aplicación de nuevas políticas y
acciones orientadas a salvaguardar el patrimonio
natural del archipiélago, bajo la premisa de que
la conservación es una responsabilidad inelu-
dible del Estado ecuatoriano, independiente de
los cambios políticos y administrativos. La
situación es de tal magnitud que no da mas
opclones: o somos capaces de valorar y
conservar el archipiélago o permitimos su
destrucción por un manejo irracional. Si
prevalece la lógica y la responsabilidad
conservaremos el patrimonio excepcional que
nos regaló la naþ:l,aleza, ganaremos crédito y
prestigio internacional; si no somos capaces de
eso, perderemos el respeto y el crédito en el
mundo civilizado.
nicas en todos sus componentes, con la finalidad
de lograr el respeto y cumplimiento de las leyes;
el control en las áreas terrestres y marinas;
mayor eficiencia administrativa; el control y la
regulación del turismo; limitación de las obras
de infraestructura a 1o estrictamente
indispensable, dentro del concepto del mínimo
impacto ambiental; dar a los sistemas insulares y
marinos y al Parque Nacional un manejo
integral; actualizar y poner el vigencia el Plan
de Manejo de la Reserva Marina, fortalecer el
Servicio Parque Nacional Galápagos; desanollar
la investigación científica aplicada a la
conservación y el monitoreo ambiental.
Es imperativo, para ese propósito, buscar la
concertación entre científicos y administradores,
operadores de turismo, comunidad residente en
las islas, representantes de las funciones del
Estado y dirigentes políticos y la comunidad
nacional, en torno a la causa superior de
conservar Galápagos, pues se debe entender que
la conservación del archipiélago es responsa-
bilidad de todos, pero al Gobierno Nacional le
corresponde el protagonismo en esta misión.
Protagonismo que debe partir del respeto y la
aplicación del Plan Global de Manejo Turístico
y Conservación de las Islas Galápagos, que está
vigente y que establece en forma clara las
normas operativas parala región insular.
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La inquietud en el ámbito conservacionista
nacional e internacional hace poco tiempo
provocó la cuestionable concesión por el
INEFAN, de una patente de operación turística
en el archipiélago, a la firma: Islas Galápagos
Turismo y Vapores, que según la Fundación
Charles Darwin y Fundación Natura, "tiene una
larga historia de actuaciones irregulares en el
Ecuador"; además de la desastrosa experiencia
al abrir el archipiélago al gran turismo masivo,
para supuestamente evaluar su impacto en los
ecosistemas y en el medio social insular'
La Sociedad Ecuatoriana de Biología, como
la comunidad científica intemacional, ve con
enorme preocupación el manejo del Parque
Nacional Galápagos y estima que en verdad, su
estado es de un PARQUE EN PELIGRO, como
ya se viene expresando en medios conserva-
cionistas nacionales e internacionales, lo que ha
tenido eco en la UNESCO, pues las Galápagos
son Patrimonio Natural de la Humanidad.
Las gestiones oficiales ante la Comisión de
Patrimonio Mundial de la UNESCO' son
acertadas y a la vez demuestran la voluntad del
Gobierno del Ecuador por ejecutar una política
global que asegure la conservación de los
ecosistemas terrestres y marinos de Galápagos'
La UNESCO al aplazar por un año la resolución
de incluir a las Galápagos en la lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, concedió el
crédito al Gobierno del Ecuador y le ofreció la
oportunidad de demostrar una teoría y una
praxis de una buena gestión ambiental, en el
corto y en el mediano plazo, y en la que se
tomen en cuenta las medidas planteadas por
instituciones científicas y organizaciones
conservacionistas. Las Galápagos, a pesar de
las agresiones que ha sufrido, son el
archipiélago tropical mejor conservado del
mundo.
El Ecuador y la comunidad internacional
esperan la decisión política del gobierno y la
concresión de un plan de protección efectivo
para Galâpagos. La experiencia reciente ha
demostrado que ciertas medidas perentorias,
como la veda tempolal de pesca del pepino de
mar, ha llevado a una extracción desenfrenada
de este recurso por conocidos saqueadores
internacionales de recursos marinos a través de
pescadores e intermediarios locales, que se han
convertido en instrumentos de una explotación
irracional, inmoral y antieconómica; porque la
ilusoria prosperidad económica, fruto de la
extracción desenfrenada a expensas del capital
natural, pues los ecosistemas marinos se
empobrecerán como los pobladores locales.
Las Galápagos son parte del patrimonio del
Estado ecuatoriano, una excepcional Reserva de
la Biósfera y Patrimonio Natural de la
Humanidad, por lo mismo no deben ser
entregadas al apetito insaciable del gran capital,
ni a la libre competencia del mercado que ignora
el verdadero valor del archipiélago y desconoce
la ética. Tampoco debería entrar en el juego
subterráneo de intereses políticos internos que
se escudan en aspiraciones no cumplidas de los
pobladores de las islas. Las Galápagos no son
trofeo ni botín político.
El Ecuador tiene un reto: demostrar a la
comunidad internacional que tiene la voluntad
política y la capacidad técnico administrativa
para desarrollar una gestión planificada y
eficaciente que asegure la protección de las
Galápagos; si lo consigue, podría obtener el
apoyo internacional requerido para los
programas de conservación a más largo plazo.
Si el país fracasa en la gestión, no solo que
perdería un recurso natural y cultural
excepcional, sino que llevaría la verguenza de
una acción irresponsable que internacionalmente
le perjudicaría en el ámbito político y
económico. El Ecuador tiene mucho que ganar
o mucho que perder en las Galápagos.
Oswaldo Báez, Profesor de la Universidad
Central y Católica de Quito y Miembro de la
Asamblea de la FCD, Casilla 17-01-3891'
Quito, Ecuador.
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